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DSPACE TOPLU VERİ AKTARMA 
  Elimde hali hazırda MARC kayıtları olan tezler/
makaleler vb. öğeler var. Bunları dspace e toplu bir 
şekilde nasıl aktarırım ? [1] 
  Bir hocamızın elinde kendi makaleleri toplu bir 
şekilde bibtex, endnote formatında var bunları 
dspace e toplu bir şekilde nasıl aktarırız ? 
¡  Hocamızın elinde bibtex veya endnote formatında makaleleri 
yoksa bunu nasıl kolayca oluşturabiliriz  ?  
 Cevap : Endnote, Zotero, Scholar Google, Web of Science 
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MARC Kayıtlarının DSPACE e aktarımı 
  Dspace Dublin Core Kayıtlarından anlıyor MARC 
kayıtlarını bir şekilde Dublin Core’ a çevirmemiz 
gerekiyor. 
  Daha sonra Dspace’ e  aktarmaya  
uygun olan Basit Arşiv Formatına 
çevirmemiz gerekiyor. 
  Son olarak dspace import komutunu  
kullanarak aktarımı tamamlıyoruz. 
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MARC Kayıtlarının DSPACE’ e aktarımı 
ADIM-I 
  MARC -> DC dönüşüm adımı 
  Perl programlama dilinde yazılımış bir script ile bu 
işi halledebiliriz. MARC2DC.pl [1] 
  Gerekli olan perl kütüphaneleri cpan ile kuruyoruz. 
¡  MARC::File::USMARC 
¡  MARC::Crosswalk::DublinCore 
  Komut satırında  
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perl m2dcc.pl  phd_tezleri.mrc  >  phd_tezleri.xml 
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MARC Kayıtlarının DSPACE’ e aktarımı 
ADIM-I - Devam 
Bir önceki komutta çıkan hatalara göre MARC kayıtlarımızda 
olan alanlarına karşılık gelen ve  standart DC şemasında olmayan 
alanları aşağıdaki 2 dosyayı düzenleyerek ekliyor ve hataları 
gideriyoruz.           
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 nano /usr/share/perl5/MARC/Crosswalk/DublinCore.pm 
nano /usr/share/perl5/DublinCore/Record.pm 
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MARC Kayıtlarının DSPACE’ e aktarımı 
ADIM-II 
  DC -> Simple Archive Format dönüşüm adımı 
  Perl programlama dilinde yazılımış bir script ile bu 
işi halledebiliriz. build.pl([1]) 
  Komut satırında öğelerin saklanacağı dizini 
yaratıyoruz. 
  Aşağıdaki komutu kullanarak daha önce 
oluşturduğumuz DC dosyasından Simple Archive 
Format dizin hiyararşisi oluşturuyoruz. 
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perl build.pl  phd_tezleri.xml 
mkdir import 
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MARC Kayıtlarının DSPACE’ e aktarımı 
ADIM-III 
  Dspace üzerinde aktaracağımız kolleksiyonu web 
arayüzünden oluşturuyoruz.  
  Kolleksiyonun handle numarasını bir kenara not 
ediyoruz. (örneğin: 11147/54) 
  Aşağıdaki komutla Dspace e aktarma işlemini 
tamamlıyoruz. 
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/dspace/bin/dspace import -a -e mesutgungor@iyte.edu.tr -c 11147/54 -s import/ -m mapfile 
mesutgungor@iyte.edu.tr 
/dspace/bin/dspace import -a -e mesutgungor@iyte.edu.tr -c 11147/54 -s import/ -m mapfile --resume 
Bibliografik dosyaları Dspace’e aktarma 
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BibTex     [dspace]/bin/dspace import -b -m mapFile -e  example@email.com -c 123456789/1 -s path-to-my-bibtex-file -i bibtex 
 
 
CSV        [dspace]/bin/dspace import -b -m mapFile -e example@email.com -c 123456789/1 -s path-to-my-csv-file -i csv 
 
 
TSV         [dspace]/bin/dspace import -b -m mapFile -e example@email.com -c 123456789/1 -s path-to-my-tsv-file -i tsv 
 
 
RIS          [dspace]/bin/dspace import -b -m mapFile -e example@email.com -c 123456789/1 -s path-to-my-ris-file -i ris 
 
 
EndNote  [dspace]/bin/dspace import -b -m mapFile -e example@email.com -c 123456789/1 -s path-to-my-endnote-file -i endnote 
Detaylı açıklamalar için [2] nolu referansa başvurunuz. 
Dspace için Analitik Yazılımı (Piwik) 
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  PHP kaynak koduna sahip  Google Analytics muadili bir 
yazılımdır. 
  Açık Kaynak Kodlu ve ücretsizdir (GPL Lisansına sahiptir) 
  Ücretsiz Mobil Uygulamaya Sahiptir. (Android/IOS) 
  Dspace ile kolayca entegre olabilmektedir. 
  Web arayüzü dışında otomatik raporlar üretip e-posta ile 
gönderttirebiliyorsunuz.  
  İstediğiniz raporu gömme kodlarını kullanarak istediğiniz 
sayfaya ekleyebiliyorsunuz.   
  İstediğiniz istatistiği resim, json, xls, csv formatlarında 
dışarıya aktarabiliyorsunuz. 
Dspace için Analitik Yazılımı (Piwik) 
  Kaç Kişi Ziyaret Etmiş ? (Unique/Total) 
  Hangi öğe kaç indirilmiş veya indirme isteği gönderilmiş ? (Download) 
  Hangi siteler vasıtasıyla bizim açık erişim sistemimize erişilmiş ?(Referrer 
Websites) 
  Arama motorlarında hangi anahtar kelimeler aranarak sistemimize erişilmiş ? 
(Keywords) 
  Hangi sosyal ağlardan kaç kez erişilmiş ? (Social Networks) 
  Gerçek zamanlı olarak, sitede bulunan ziyaretçi sayısı ? (Realtime Visitor Count) 
  Ziyaretçilerin sayfada kalma süreleri (Length of Visits) 
  Ziyaretçi sayılarının zamana göre dağılımı. (Visits over Time) 
  Ziyaretçi hangi ülke ve şehirden kaç defa erişmiş (Visitor Map) 
  Ziyaretçi cihaz tipleri (Device Types) 
  ….. 
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Piwik Kurulum 
  Linux + Apache + MySQL +PHP (LAMP) 
  Piwik kodunu indirin (http://piwik.org/download/). 
  Apache kök dizinine (/var/www/ veya /var/www/
html) açarak kopyalayın. 
  Daha sonra tarayıcınızdan adımları takip ederek 
kurulumu bitirin. 
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Dspace Piwik Ayarları 
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Piwik içerisinde oluşturduğumuz ve dspace sunucumuza ait olan javascript tracking 
Kodunu 
page-structure.xsl dosyasında Google Analytics kodunun olduğu yere aşağıdaki şekilde   
yapıştırıyoruz 
Ekran Görüntüleri (Visits) 
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Ekran Görüntüleri (Visitor Profile) 
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Ekran Görüntüleri (Engagement) 
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Ekran Görüntüleri (Keywords –Search Engines) 
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Ekran Görüntüleri (Devices) 
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Ekran Görüntüleri (Transitions) 
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Ekran Görüntüleri (Realtime-Map) 
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Dspace’ de  Scopus Atıf Sayısı Bilgisi 
  Scopus’da ve aynı zamanda Dspace arşivimizde yer 
alan  öğenin kaç kez atıf aldığını gösterir.  
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Dspace’ de  Scopus Atıf Sayısı Bilgisi 
  Bütün detaylara http://goo.gl/Gr4L6I adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
    Özetle ; 
  Öncelikle Scopus’ tan API KEY temin edilir 
  item-view.xsl & page-structure.xsl dosyalarında 
gerekli değişiklikler düzenlenir. 
  API KEY item-view.xsl dosyasında 
¡  sciverse.setApiKey(“ ApiKeyBurayaGirilecek“)  alanına girilir. 
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  DOI : dc.relation.isversionof alanına tanımlanır.  
  Metadata girilirken  
dc.relation.isversionof : 10.1007/s10853-012-6496-x 
olacak şekilde girilir. 
  Bu alana DOI Bilgisi 
         http://dx.doi.org/10.1007/s10853-012-6496-x  
şeklinde YAZILMAYACAK. 
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Dspace’ de  Scopus Atıf Sayısı Bilgisi 
Dspace Sosyal Ağ Düğmeleri (ShareThis) 
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Dspace Sosyal Ağ Düğmeleri (ShareThis) 
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http://www.sharethis.com/ adresine gidip “Get the code – It’s Free” butonu tıklanır. 
Çıkan pencereden Sosyal Ağ Düğmelerinin nerede ve ne şekilde görünmesini 
istediğinizi belirleyiniz 
Dspace Sosyal Ağ Düğmeleri (ShareThis) 
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1 Numaralı  Kodu  Sosyal ağ düğmelerinin sayfanızada nerede görünmesini  
istiyorsanız oraya kopyalayıp yapıştırın. Bu işlem page-structure.xsl dosyasında yapılacaktır 
2 Numaralı  Kodu page-structure.xsl dosyasında </head> etiketinden önceki satıra kopyalayıp 
yapıştırın 
Dspace Sosyal Ağ Düğmeleri (ShareThis) 
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Teşekürler 
  Sorularınız , Katkılarınız, Görüşleriniz … 
 
  Sunuma nerden erişebilirim  ?  
¡  https://www.slideshare.net/clietech/dspace-veri-aktarm/ 
 
  E-posta adresim : mesutgungor@iyte.edu.tr 
  Blog Adresim : opensource-mesut.blogspot.com.tr 
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